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List of Abbreviations
CEO
BML
BLF
ADCP
ACMR
ACMHC
ACMFC
ACMP Archives, Congregation of the Mission, 95, rue de !>evres,
75006 Paris,
Archives, Congregation of the Mission, General Curia, Via
dei Capasso, 30, 00164 Rome, Italy
Archives, Daughters of Charity, 140 rue du Bac, 75340 Paris,
France
Annales de la Congregation de ta Mission et de la Filles de la
Charitti, (Paris: Congregation de Ia Mission, 1835-1963)
Anales de la Congregacion de la Mision y de las Hijas de la
Caridad, (Madrid: Congregaci6n de la Misi6n, 1892- )
AnnlUlrio Pontificio (Citta del Vaticano: 1993)
Archives, Saint Joseph's Provincial house, 333 South Seton
Avenue, Emmitsburg, Maryland 21727-9297 USA
Bulletin des Lazaristes de France (Paris: Congregation de Ia
Mission, (t965-)
Bulletin des Missions des Lazaristes de France (Paris;
Congregation de la Mission)
Saint Vincent de Paul: Correspondance, entretiens, documents,
ed. Pierre Coste, C.M., 14 vols. (Paris: 1920-1926)
Correspondence
Saint Vincent de Paul: Correspondence, Conferences, Documents.
I Correspondence, vol. 1 (1607-1639), newly translated, ed-
ited, and annotated from the 1920 edition of Pierre Coste,
C.M., ed. Jacqueline Kilar, D.C., trans. Helen Marie Law,
D.C., John Marie Poole, D.C., James R. King, C.M., Francis
Germovnik, C.M., annotated John W. Carven, C.M., (Brook-
lyn: New City Press, 1985); vol. 2 (January 1640-July 1646),
ed. Jacqueline Kilar, D.C., Marie Poole, D.C., trans. Marie
Poole, D.C., Esther Cavanagh, D.C., James R. King, C.M.,
Francis Germovnik, C.M., annotated John W. Carven, C.M.
(Brooklyn: New City Press, 1989); vol. 3 (August 1646-March
1650), ed. Marie Poole, D.C., Julia Denton, D.C., Paule
AP
ASJPH
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DIP
Echo
LW
MEGViS
MEV
NCE
VDP
VH
Freeburg, D.C., Marian Hamwey, D.C., trans. Marie Poole,
D.C., Francis Germovnik, C.M., annotated by John W.
Carven, C.M. (New Rochelle, NY: New City Press, 1992)
Dizionario degli Istituti di Perfezione, 1973 ed., (Edizioni
Pauline, Rome)
Echoes of the Company (1926-1975, Echo of the Motherhouse)
(Paris: Daughters of Charity, 1926- )
Pierre Coste, C.M., The Life and Works of Saint Vincent de
Paul, trans. Joseph Leonard, C.M., 3 vols. (New York: New
City Press, 1987)
Mittel Europiiische Gruppe fUr die Vincentinische Studien
Le Missioni Estere Vincenziane (Italy)
New Catholic Encyclopedia, 1967 ed.
Louis Abelly, The Life of the Venerable Servant of God Vincent
de Paul, trans. William Quinn, F.S.C., from the original text
of 1664 ed. John E. Rybolt, C.M., with the notes taken from
the Pemartin edition (1891) and additional notes by Edward
R. Udovic, C.M., (New York: New City Press, 1993)
Vincentian Heritage (Vincentian Studies Institute, USA)
